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ABSTRACT 
The police in every community serves as the agency of the government which enforces law and 
order. The increase in the spate and sophistication of crime over time has necessitated a 
commensurate modification of the training requirements of the police. The facilities available for 
the purpose, especially in Ikeja, Lagos Nigeria can only provide limited spaces for basic functions. 
A more active police force is required, mentally and physically. This thesis therefore aims at 
remodeling the Ikeja Police College using active design strategies. To achieve this, the training 
need of the police are explored, in line with areas where changes are constantly and currently 
expected. The concept of active design was also explored in modeling the Police Academy.   
